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Lampiran 1 Hasil Format GPAI 
I. Hasil Format GPAI 
Hasil Observasi Awal 
 
S TS Jumlah E TE Jumlah S TS Jumlah
1 Afwa Nail Nugraha 4 2 2,00 3 2 1,50 3 2 1,50 0,56 56 D
2 Asyifa Rahima Putria Ismail 3 2 1,50 3 1 3,00 5 3 1,67 0,69 69 C
3 Dewi Rahmi Kamila 4 3 1,33 3 3 1,00 3 1 3,00 0,59 59 D
4 Farleza Dhemeyra Putra Irawan 6 2 3,00 4 2 2,00 2 1 2,00 0,78 78 B
5 Fazly Evans Raksanagara 3 1 3,00 3 2 1,50 3 3 1,00 0,61 61 D
6 Gelar Ramdhani 3 3 1,00 4 2 2,00 2 1 2,00 0,56 56 D
7 Gismah Rafa Kurniawan 3 2 1,50 5 2 2,50 3 1 3,00 0,78 78 B
8 Humairatumina 4 2 2,00 3 2 1,50 4 2 2,00 0,61 61 D
9 Kayla Rizqiya Suhandi 3 2 1,50 4 3 1,33 3 1 3,00 0,65 65 C
10 M Dzaky Nadzifo Azmii 3 2 1,50 2 1 2,00 4 2 2,00 0,61 61 D
11 Mochammad Kevin Wardhana 6 2 3,00 4 3 1,33 5 2 2,50 0,76 76 B
12 Muhamad Nabyl Azka Suharjana 3 3 1,00 3 1 3,00 2 2 1,00 0,56 56 D
13 Muhammad Azqa Alifya 3 3 1,00 3 2 1,50 3 1 3,00 0,61 61 D
14 Muhammad Marlon Rajendra 5 2 2,50 5 2 2,50 4 2 2,00 0,78 78 B
15 Muhammad Radhitya Abidzar 4 1 4,00 4 3 1,33 4 3 1,33 0,74 74 B
16 Muhammad Raffie Reyvan Y 4 3 1,33 5 2 2,50 3 1 3,00 0,76 76 B
17 Muhammad Yumna Nur Hisyam 3 1 3,00 5 3 1,67 3 2 1,50 0,69 69 C
18 Muzakki Adi Saputra 5 2 2,50 3 2 1,50 4 2 2,00 0,67 67 C
19 Nathania Paramitha Rafeni Putri 4 3 1,33 2 1 2,00 3 1 3,00 0,70 70 C
20 Qieara Azarine Putri Pulungan 3 1 3,00 4 2 2,00 3 3 1,00 0,67 67 C
21 Raaisya Rifa'awal Ramadhan 3 2 1,50 5 2 2,50 3 1 3,00 0,78 78 B
22 Raditya Malika Putra 4 2 2,00 4 2 2,00 4 2 2,00 0,67 67 C
23 Raeshard Anwar 3 3 1,00 4 2 2,00 2 1 2,00 0,56 56 D
24 Rakha Abdul Ghani 5 2 2,50 2 1 2,00 5 2 2,50 0,78 78 B
25 Rakha Muhammad Al Farash 4 2 2,00 2 1 2,00 2 2 1,00 0,56 56 D
26 Robby Pramana Setiawan 3 2 1,50 4 1 4,00 3 2 1,50 0,78 78 B
27 Siti Nazwa Mauladiva 6 3 2,00 2 1 2,00 3 1 3,00 0,78 78 B
28 Tania Aulia Rachman 5 3 1,67 4 2 2,00 2 1 2,00 0,63 63 C
29 Mecca Auva Zahira 4 2 2,00 3 2 1,50 4 2 2,00 0,61 61 D
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Hasil Siklus 1 Tindakan 1 
 
 
S TS Jumlah E TE Jumlah S TS Jumlah
1 Afwa Nail Nugraha 3 1 3,00 6 3 2,00 3 3 1,00 0,67 67 C
2 Asyifa Rahima Putria Ismail 3 2 1,50 2 2 1,00 3 1 3,00 0,61 61 D
3 Dewi Rahmi Kamila 3 1 3,00 4 2 2,00 4 2 2,00 0,78 78 B
4 Farleza Dhemeyra Putra Irawan 5 3 1,67 6 2 3,00 5 2 2,50 0,80 80 B
5 Fazly Evans Raksanagara 2 2 1,00 4 2 2,00 4 2 2,00 0,56 56 D
6 Gelar Ramdhani 3 2 1,50 3 1 3,00 2 2 1,00 0,61 61 D
7 Gismah Rafa Kurniawan 4 2 2,00 3 1 3,00 4 2 2,00 0,78 78 B
8 Humairatumina 3 2 1,50 4 2 2,00 3 1 3,00 0,72 72 C
9 Kayla Rizqiya Suhandi 3 2 1,50 2 1 2,00 5 2 2,50 0,67 67 C
10 M Dzaky Nadzifo Azmii 5 2 2,50 5 2 2,50 5 3 1,67 0,74 74 C
11 Mochammad Kevin Wardhana 5 3 1,67 5 2 2,50 6 2 3,00 0,80 80 B
12 Muhamad Nabyl Azka Suharjana 5 2 2,50 4 2 2,00 2 2 1,00 0,61 61 D
13 Muhammad Azqa Alifya 3 2 1,50 2 2 1,00 3 1 3,00 0,61 61 D
14 Muhammad Marlon Rajendra 5 2 2,50 5 3 1,67 6 2 3,00 0,80 80 B
15 Muhammad Radhitya Abidzar 2 1 2,00 2 1 2,00 3 1 3,00 0,78 78 B
16 Muhammad Raffie Reyvan Y 6 2 3,00 5 2 2,50 5 3 1,67 0,80 80 B
17 Muhammad Yumna Nur Hisyam 2 1 2,00 3 1 3,00 4 2 2,00 0,78 78 B
18 Muzakki Adi Saputra 3 2 1,50 5 3 1,67 3 1 3,00 0,69 69 C
19 Nathania Paramitha Rafeni Putri 4 2 2,00 5 2 2,50 3 2 1,50 0,67 67 C
20 Qieara Azarine Putri Pulungan 6 3 2,00 5 2 2,50 7 3 2,33 0,76 76 B
21 Raaisya Rifa'awal Ramadhan 3 1 3,00 4 2 2,00 6 3 2,00 0,78 78 B
22 Raditya Malika Putra 3 2 1,50 5 3 1,67 3 1 3,00 0,69 69 C
23 Raeshard Anwar 4 3 1,33 2 1 2,00 4 2 2,00 0,59 59 D
24 Rakha Abdul Ghani 6 2 3,00 5 3 1,67 5 2 2,50 0,80 80 B
25 Rakha Muhammad Al Farash 4 1 4,00 3 2 1,50 2 2 1,00 0,72 72 C
26 Robby Pramana Setiawan 3 2 1,50 2 2 1,00 3 1 3,00 0,61 61 D
27 Siti Nazwa Mauladiva 2 1 2,00 4 2 2,00 3 1 3,00 0,78 78 B
28 Tania Aulia Rachman 3 2 1,50 2 1 2,00 3 2 1,50 0,56 56 D
29 Mecca Auva Zahira 4 2 2,00 3 1 3,00 4 3 1,33 0,70 70 C
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Hasil Siklus 1 Tindakan 2 
 
 
S TS Jumlah E TE Jumlah S TS Jumlah
1 Afwa Nail Nugraha 4 1 4,00 3 3 1,00 6 3 2,00 0,78 78 B
2 Asyifa Rahima Putria Ismail 5 2 2,50 5 2 2,50 5 3 1,67 0,74 74 C
3 Dewi Rahmi Kamila 5 3 1,67 5 2 2,50 5 2 2,50 0,74 74 C
4 Farleza Dhemeyra Putra Irawan 3 1 3,00 6 3 2,00 2 1 2,00 0,78 78 B
5 Fazly Evans Raksanagara 3 1 3,00 2 1 2,00 2 1 2,00 0,78 78 B
6 Gelar Ramdhani 3 1 3,00 5 3 1,67 6 3 2,00 0,74 74 C
7 Gismah Rafa Kurniawan 3 1 3,00 2 1 2,00 6 3 2,00 0,78 78 B
8 Humairatumina 3 1 3,00 6 3 2,00 5 3 1,67 0,74 74 C
9 Kayla Rizqiya Suhandi 2 1 2,00 4 3 1,33 3 1 3,00 0,70 70 D
10 M Dzaky Nadzifo Azmii 5 2 2,50 5 2 2,50 5 3 1,67 0,74 74 C
11 Mochammad Kevin Wardhana 3 1 3,00 2 1 2,00 6 3 2,00 0,78 78 B
12 Muhamad Nabyl Azka Suharjana 3 1 3,00 2 1 2,00 4 3 1,33 0,70 70 D
13 Muhammad Azqa Alifya 4 3 1,33 2 1 2,00 3 1 3,00 0,70 70 D
14 Muhammad Marlon Rajendra 6 3 2,00 2 1 2,00 3 1 3,00 0,78 78 B
15 Muhammad Radhitya Abidzar 2 1 2,00 2 1 2,00 3 1 3,00 0,78 78 B
16 Muhammad Raffie Reyvan Y 3 1 3,00 2 1 2,00 6 3 2,00 0,78 78 B
17 Muhammad Yumna Nur Hisyam 3 1 3,00 5 3 1,67 6 3 2,00 0,74 74 C
18 Muzakki Adi Saputra 6 3 2,00 5 3 1,67 3 1 3,00 0,74 74 C
19 Nathania Paramitha Rafeni Putri 4 2 2,00 3 1 3,00 4 3 1,33 0,70 70 D
20 Qieara Azarine Putri Pulungan 3 1 3,00 5 3 1,67 6 3 2,00 0,74 74 C
21 Raaisya Rifa'awal Ramadhan 4 2 2,00 3 1 3,00 2 1 2,00 0,78 78 B
22 Raditya Malika Putra 5 2 2,50 4 2 2,00 2 1 2,00 0,72 72 D
23 Raeshard Anwar 6 3 2,00 3 1 3,00 4 2 2,00 0,78 78 B
24 Rakha Abdul Ghani 5 2 2,50 5 2 2,50 6 3 2,00 0,78 78 B
25 Rakha Muhammad Al Farash 3 1 3,00 5 3 1,67 6 3 2,00 0,74 74 C
26 Robby Pramana Setiawan 6 3 2,00 5 2 2,50 5 2 2,50 0,78 78 B
27 Siti Nazwa Mauladiva 4 2 2,00 2 1 2,00 3 1 3,00 0,78 78 B
28 Tania Aulia Rachman 4 2 2,00 3 1 3,00 4 3 1,33 0,70 70 D
29 Mecca Auva Zahira 3 1 3,00 4 2 2,00 4 3 1,33 0,70 70 D
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Hasil Siklus 2 Tindakan 1 
 
  
S TS Jumlah E TE Jumlah S TS Jumlah
1 Afwa Nail Nugraha 7 3 2,33 6 3 2,00 5 2 2,50 0,76 76 C
2 Asyifa Rahima Putria Ismail 2 1 2,00 5 2 2,50 2 1 2,00 0,72 72 D
3 Dewi Rahmi Kamila 6 3 2,00 7 3 2,33 5 2 2,50 0,76 76 C
4 Farleza Dhemeyra Putra Irawan 6 2 3,00 5 3 1,67 6 2 3,00 0,85 85 A
5 Fazly Evans Raksanagara 3 1 3,00 5 3 1,67 5 2 2,50 0,80 80 B
6 Gelar Ramdhani 5 2 2,50 4 2 2,00 2 1 2,00 0,72 72 D
7 Gismah Rafa Kurniawan 5 2 2,50 5 2 2,50 7 3 2,33 0,81 81 B
8 Humairatumina 6 3 2,00 5 2 2,50 7 3 2,33 0,76 76 C
9 Kayla Rizqiya Suhandi 4 2 2,00 6 3 2,00 3 1 3,00 0,78 78 C
10 M Dzaky Nadzifo Azmii 5 2 2,50 7 3 2,33 6 3 2,00 0,76 76 C
11 Mochammad Kevin Wardhana 5 3 1,67 3 1 3,00 5 2 2,50 0,80 80 B
12 Muhamad Nabyl Azka Suharjana 5 2 2,50 5 3 1,67 3 1 3,00 0,80 80 B
13 Muhammad Azqa Alifya 5 2 2,50 4 3 1,33 3 1 3,00 0,76 76 C
14 Muhammad Marlon Rajendra 5 3 1,67 6 2 3,00 6 2 3,00 0,85 85 A
15 Muhammad Radhitya Abidzar 5 2 2,50 3 1 3,00 4 3 1,33 0,76 76 C
16 Muhammad Raffie Reyvan Y 7 3 2,33 5 2 2,50 5 2 2,50 0,81 81 B
17 Muhammad Yumna Nur Hisyam 5 2 2,50 3 1 3,00 5 3 1,67 0,80 80 B
18 Muzakki Adi Saputra 6 3 2,00 5 2 2,50 7 3 2,33 0,76 76 C
19 Nathania Paramitha Rafeni Putri 5 2 2,50 5 2 2,50 5 3 1,67 0,74 74 D
20 Qieara Azarine Putri Pulungan 5 2 2,50 5 3 1,67 3 1 3,00 0,80 80 B
21 Raaisya Rifa'awal Ramadhan 7 3 2,33 5 2 2,50 5 2 2,50 0,81 81 B
22 Raditya Malika Putra 5 2 2,50 7 3 2,33 5 2 2,50 0,81 81 B
23 Raeshard Anwar 7 3 2,33 6 3 2,00 5 2 2,50 0,76 76 C
24 Rakha Abdul Ghani 4 2 2,00 2 1 2,00 3 1 3,00 0,78 78 C
25 Rakha Muhammad Al Farash 5 2 2,50 2 1 2,00 2 1 2,00 0,72 72 D
26 Robby Pramana Setiawan 5 3 1,67 5 2 2,50 5 2 2,50 0,74 74 D
27 Siti Nazwa Mauladiva 6 3 2,00 7 3 2,33 5 2 2,50 0,76 76 C
28 Tania Aulia Rachman 5 2 2,50 4 3 1,33 3 1 3,00 0,76 76 C
29 Mecca Auva Zahira 5 2 2,50 2 1 2,00 4 2 2,00 0,72 72 D
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Hasil Siklus 2 Tindakan 2 
 
  
S TS Jumlah E TE Jumlah S TS Jumlah
1 Afwa Nail Nugraha 5 2 2,50 7 3 2,33 5 2 2,50 0,81 81 B
2 Asyifa Rahima Putria Ismail 5 3 1,67 5 2 2,50 3 1 3,00 0,80 80 C
3 Dewi Rahmi Kamila 3 1 3,00 5 2 2,50 5 3 1,67 0,80 80 C
4 Farleza Dhemeyra Putra Irawan 6 2 3,00 5 3 1,67 6 2 3,00 0,85 85 A
5 Fazly Evans Raksanagara 5 2 2,50 3 1 3,00 5 3 1,67 0,80 80 C
6 Gelar Ramdhani 7 3 2,33 5 2 2,50 5 2 2,50 0,81 81 B
7 Gismah Rafa Kurniawan 7 3 2,33 5 2 2,50 5 2 2,50 0,81 81 B
8 Humairatumina 5 2 2,50 5 3 1,67 3 1 3,00 0,80 80 C
9 Kayla Rizqiya Suhandi 7 3 2,33 5 2 2,50 5 2 2,50 0,81 81 B
10 M Dzaky Nadzifo Azmii 7 3 2,33 5 2 2,50 5 2 2,50 0,81 81 B
11 Mochammad Kevin Wardhana 5 3 1,67 6 2 3,00 6 2 3,00 0,85 85 A
12 Muhamad Nabyl Azka Suharjana 5 2 2,50 5 3 1,67 3 1 3,00 0,80 80 C
13 Muhammad Azqa Alifya 3 1 3,00 5 2 2,50 5 3 1,67 0,80 80 C
14 Muhammad Marlon Rajendra 3 1 3,00 5 3 1,67 5 2 2,50 0,80 80 C
15 Muhammad Radhitya Abidzar 6 2 3,00 5 2 2,50 4 3 1,33 0,76 76 D
16 Muhammad Raffie Reyvan Y 5 2 2,50 5 2 2,50 7 3 2,33 0,81 81 B
17 Muhammad Yumna Nur Hisyam 3 1 3,00 5 2 2,50 5 3 1,67 0,80 80 C
18 Muzakki Adi Saputra 4 3 1,33 6 2 3,00 5 2 2,50 0,76 76 D
19 Nathania Paramitha Rafeni Putri 6 2 3,00 5 2 2,50 5 3 1,67 0,80 80 C
20 Qieara Azarine Putri Pulungan 3 1 3,00 5 3 1,67 5 2 2,50 0,80 80 C
21 Raaisya Rifa'awal Ramadhan 5 2 2,50 7 3 2,33 5 2 2,50 0,81 81 B
22 Raditya Malika Putra 7 3 2,33 7 3 2,33 5 2 2,50 0,80 80 C
23 Raeshard Anwar 5 2 2,50 5 2 2,50 7 3 2,33 0,81 81 B
24 Rakha Abdul Ghani 4 3 1,33 6 2 3,00 5 2 2,50 0,76 76 D
25 Rakha Muhammad Al Farash 7 3 2,33 7 3 2,33 5 2 2,50 0,80 80 C
26 Robby Pramana Setiawan 6 2 3,00 5 3 1,67 6 2 3,00 0,85 85 A
27 Siti Nazwa Mauladiva 4 2 2,00 5 3 1,67 7 2 3,50 0,80 80 C
28 Tania Aulia Rachman 7 3 2,33 5 2 2,50 5 2 2,50 0,81 81 B
29 Mecca Auva Zahira 5 2 2,50 7 3 2,33 5 2 2,50 0,81 81 B
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Lampiran 2 Catatan Lapangan 
II. Catatan Lapangan 
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